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A S P E C T O S rríto faldero, por los versos 
más o menos modernistas. Y 
[fl$ DE LA MODA ^ t t r C 
I biese movido a mi pluma para 
Masculino y femenino, es i hilvanar este artículo...? 
factor común ante la diosa, la « 
* * Mas, la Moda, Ka extendido 
sus tentaciones hasta el recin-
,8tar» o la «¿irl» Moda. Mas-
culino y femenino, se convier-
ian pn común ante las suées- i t ten en ^ & ; to de las ideas. Y las ha supe-
.í̂ nes ae ese atan, çíue yo n o i i . A j . -r,- j tiones ' , j ditado a sus desiámos. Verda-
A flirnlicar, por semejar nues- i , , . seexpu""» * Meramente lamentable: naturaleza, nuestra apa-
tra 
riencia o nuestra nimiedad dis-
tinta un día y otro día, una 
mañana y una tarde, a veces 
una bota y otra hora. 
La Moda, en lo externo, en 
lo superficial, en lo intrascen-
dente y también en lo ínt imo, 
¿uía, cada momento con más 
imperio, nuestras apetencias. 
Difícil es sustraerse a las su-
gestiones de la moda. U n día, 
es un modelo de traje, otro, un 
modelo de zapatos, otro, un 
matiz nuevo dentro de los ma-
tices inacabables del iris, efuien 
ejerciendo su influencia sobre 
nuestro éusto, nos domina has-
ta hacernos suyos, hasta verse 
sobre nuestra naturaleza, para 
pero 
cierto. 
Y bochornoso, en estos días 
desorientados por obra de los 
payasos de la política. Bochor-
noso porque la Moda, al ser-
vicio de lo que murió, preten-
de dar estado a un movimiento 
reaccionario que solo la tibieza 
de los gobernantes ha podido 
alentar. 
Y así han aparecido las flo-
res de lis, los crucifijos, las 
banderitas bicolor en los pe-
chos y las solapas de los ele-
fantes, lo mismo que, con me-
nos atrevimiento — bastante 
menos—aparecían, en días no 
muy lejanos, las efigies de G a -
án y García Hernández, las 
banderitas tricolor y los forros 
adOS por ¡jen- enorgullecerse en su puerilidad. fr^jos 
ta ideosa, . Yatantoha l l eáadoe l in f lu jo ' estaba de Moda 
de esa diosa, esa «star», esa ^ i _ . 
, . i - K / r i protestar coacra la moiiarquii, 
«áirl> que llamamos Moda que . -L; i j c j J 
imposible de derenderse de mo-
iterés en íor-
so. De todos 
del plante, a él. 
plios informes 
•ís una nutrida 
e periodistas 
ni aun las ideas han podido 










a l v e . - . A l í a ^ ' 
uscrito a 
lica 
Naturalmente, no tiene la 
precedente afirmación nuestra 
prurito de universalidad. No 
sería afirmación si no dejase a 
la negación resquicio. Y en las 
excepciones que se la pueden 
aducir, tiene su más sólido 
apoyo. Estas excepciones, son 
aquellos frupos de seres por 
los 3ue pasa la Moda—la mo-
k de las ideas—como la ¿ota 
agua sobre el cristal. Aque-
llos seres que no admiten en 
sis convencimientos una supe-
jitación al color, a la línea, a 
14nora de los momentos que 
'itavesaron o habrán de atra-
car. Aquellos seres que fue-









Pero, ya hemos dicho que 
ôs últimos son la excepción 
[•Por ende, la cimentación de 
afirmación primera. Y , en 
tecledor suyo, viven aquellos 
t08 seres que, en eterna su-
ntUctossocw «stion, están pendientes de los 













Poner a tono con ella la 
Pft de sus zapatos, el corte 
| ü s vestidos, el color de sus 
^isas, el debilitado nervio de 
1,13 ideas. 
^ sta áama de caracteres que 
,̂ e. al parecer, pendiente su 
ê las variaciones de la 
t, Ustria del lujo, es, para mí, 
tJrüeso de una leéión de ton-
S\ excéntricos o de iéno-
. . es' «íQué otra cosa es ese 
"^o sujeta—que tiene co-
br ia mayor de cada día el 
Acimiento, o, a veces, la 
^ición de haber llamado 
*%ej&ri^0 aParte las ideas, 
^ ^ è o en que la «chifladu-
i0r la Moda es tan discul-
^ coino la «chifladura» por 
^ a célebre, por un pe-
do indiferente a como lo ha-
cía. Hoy se ha puesto de moda 
protestar de la República, y se 
mezcla a la vista de los ¿ober-
nantes, impretérritos—como 
una provocación, a Cristo con 
el rey, a Dios con la pobre-
dumbre de la monarquía. 
L a única diferencia entre es-
tas dos etapas de la Moda, está 
en que, ayer, asentaba su pu-
janza y su razón de ser en un 
íntimo anhelo colectivo, y, hoy, 
en un inveterado egoísmo de 
érupito incapaz de nobleza, de 
comprensión y de hidalguía. 
E s inútil pretender ver un 
estado de opinión en la Moda 
política de hoy. D é m o n o s 
cuenta de quiénes son los adic-
tos de la Moda que impera. Y 
observemos cuántos obreros, 
cuántos intelectuales, cuántos 
individuos de sangre roja, sin 
complicaciones de estirpe, ex-
hiben esos signos de protesta y 
provocación en favor de lo que 
no ha de volver. 
Pero, desechemos nuestra 
pasividad, que reafirma el ais-
lamiento de los clericales abra-
zados a Cristo y de los monár-
quicos abrazados a la quimera, 
lo mismo que si la Moda no 
hubiese de cambiar. A veces, 
lo mismo que en la niñez, una 
contemplación o un vicio pue-
den engendrar un crimen. 
* * 
Los cristosos y los monár-
quicos, son hoy los de la Moda, 
los que se encuentran bajo las 
exigencias de esa diosa, de esa 
«star» de esa «giri» de la pueri-
lidad. 
Yo , tengo un elegante ami-
go. E n los días postreros de la 
monarquía, recibía el periódi-
co «Mundo obrero» envuelto 
cuidadosamente en «El Deba-
te». Hoy ya no se siente comu-
nista* arinó Ittadicionalistal... 
L O S t A R C I A - M O R A L E S 
Envío: Sirvan estas lineas de cordial 
homenaje ai benemérito ciudadano-pi es-
bíteio Juan García Morales, colabora-
dor de «Heraldo de Madrid* y foimida-
ble polemista. 
Estamos hartos de leer en periódicos de la dere-
cha, que el actual Gobierno viene haciendo desde el 
Ministerio de Justicia una inicua campaña de perse-
cución religiosa. 
Supongamos por un momento que fuese cierta di-
cha, disposición, y veamos qué actitud han adoptado 
los ministros del Señor ante la supuesta ofensiva de 
los ministr s laicos. 
Jes icristo, después de recibir la bofetada, puso a 
disposición del agresor la otra mejilla. Suponiendo 
que la separación de la Iglesia y del Estado haya si-
do al*o así como un bofetón fuertemente dirigido 
contra el rostro del clero español, ¿ha soportado éste 
pacientemente la agresión? No. 
A la supuesta ofensiva del Gjbiern y d a la Repú-
blica el clero español ha contestado con el clásico 
« n á s -res fú». disculpable en cierto " odo entre la 
plebe, pero q ie no tiene perdón de Dios cuando son 
sus ministros en la tierra los que ponen en práctica 
nrocedimiento tan pico edificante. 
¿ Cuál ha sido la actuación del clero español a te 
la competencia con otras religiones que puede acá 
rrear la libertad de cultos? Persistir en su error con-
siderando a los hombres tibios y a los hombres lai-
cos como esp acies dañinas, tan so./o acredoras al pro-
fundo desprecio de la Iglesia católica. 
¿No sería mucho más cristiano sustituir el boicot 
por la candad, reemplazar el delirio de grandazas 
por la humild id cristiana y predicar con el buen 
ejemplo, procurando atraer al seno de la Iglesia ca-
tólica a todos aq iellos hombres que, aun dotados de 
un arraigado sentimiento de religiosidad, no se avie 
nen a toler r que los pulpitos sigan siendo platafor-
mas políticas ni las iglesias centros aristocráticos 
donde se dan mítines, en vez de predicar el Evan-
gelio? 
E s verdaderamente lamentable la ofuscación que 
padece el clero en la mayoría de los pueblos de nues-
tra República. 
Las prácticas religiosas se hallan en la actuali 
dad tan intoxicadas de política que el fervor está 
sustituid^ en los fieles por la preocupación obsesio-
nante de las próximas elecciones. 
E n España, señores sacerdotes, hay crisis de pá-
rrocos y en cambio abundan demasiado los políticos 
ensotanados. ¡ 
No lo olvide el clero español, hacen falta mu-
chos, muchísimos García-Mor ales... 
EMILIO BORGES MARCO 
En estas obras trabajaban otros 
cuarenta obreros. 
Según las noticias que nos faci-
litó la Alcaldía, el número de obre-
ros parados asciende a cien. 
DIPUTACION 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico». Le recomen-
damos la lectura de su número del 
día 3 de Agosto, que tiene verda-
dero interés, por los sugestivos y 
emocionantes reportajes, informa-
ciones de gran actualidad, nume-
rosas ilustraciones, que entre otros, 
publicará: 
La vida novelesca de un aventu-
rero madrileño que tué faquir en la 
India y apache en París.—El proce-
so contra el asesino del presidente 
de la República francesa, que ha 
sido condenado a muerte.—El gran-
dioso mitin de afirmación española, 
contra el Estatuto catalán, cele-
brado en Madrid.—El robo sacrile-
go en una iglesia de Vizcaya. 
No deje de leer «Mundo Gráfi-
co»: 30 céntimos. 
de de 
Durante los días 11 y 12 del 
corriente mes de Agosto, per-
manecerá en Teruel para visi-
tar enfermos de GARGAN-
TA, NARIZ 7 OIDOS el es-
pecialista de Zaragoza D. D i -
niel de SAN PIO. 
Hotel Aragón, di 10 a 1 y 
de 4 a 7. 
D E P O 3 
PELOTA 
Conforme anunciamos, anteayer 
se celebró el tercer partido de pe 
Iota a mano para el campeonato or-
ganizado por el «Rápid». 
Venció el equipo de Daniel Gó-
mez, que dejó con 17 tantos al de 
Benito Pascual. 
RAMOSA 
¡a co to péselas i o ! 
En casa JUAN EL DE LOS CO-
CHES, Paseo del Ovalo, podéis 
comprar el inmejorable y superior 
escabeche de bonito en barrril 
i A CUATRO PESETAS KILOI 
Cavernícola «pur sang» de los \ 
de pelo en el ombligo. 
E s la moda de hoy. Los que 
siempre pudieron seguir la mo-
da, los monárquicos y los cris-
teros de banderita al pecho y 
s oye se paralizan 
Por falta de envío de londos, el 
encargado de las obras del Institu ! 
to de Higiene ha paralizado éstas, 1 
quedando sin trabajo los cuarenta I 
rrucifijoTn Ta "s¡lapa; irrevel', obrAerOS ^ estab^ ocupados. | 
rentes con Dios y con la reíi-1 V 86 .les adeuda jómales, i 
vr l , wfi« ortiifo«e<i T i Por lo visitaron al señor gober-gión. No hay que apurarse. Lo nador para rogarle iníervengagen el | 
Temperatura 
Datos faci itados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
30'8 grad.s. 
Idem mínima de hoy, 13. 
Dirección de! viento, N . 
Presión atmosférica, 763'9. 
Recorrido del vient o, 110. 
que hay que hacer es imposibi-
litar a la Moda, inmiscuirse en 
las ideas. Eso se habrá conse-
guido cuando los signos repre-
sentativos de las ideas se lleven 
en el corazón y la mente ya 




El señor Pomares ha ordenedo la \ 
presencia en ésta del representan- í 
te de Pavimentos Asfá'ticos, que es 
la empresa de dicha obra. 
Por haber terminado la consig-
nación han paralizado las obras de 
urbanización del otro lado del Via-
ducto. 
P E R D I O 
de una perra de caza, color café, 
robo cortado por mitad, pecho y 
extremidades color plomizo mos-
queado. 
Se ruega persona háyala encon-
trado la reintegre a su dueño calle 
Valencia, 19, planta baja y se le 
gratificará. De no ser así, y sabido 
su paradero, será reclamada por 
hurto. 
El sábado se reunió esta Junta 
bajo la presidencia de don Ramón 
Segura. 
Entre otros, de escaso interés, 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
Desestimar una instancia del ve-
cino de Lagueruela Bonifacio Na-
varro, solicitando ingreso en la Be-
neficencia de tres hijos suyos. 
El ingreso en la citada Casa, en 
concepto de acogidos de lactancia, 
de Carmen Galindo, de Camarillas; 
Daniel Martín, de Villastar, y Tere-
sa Hernández, de Almohaja. 
Id. id., como acogidas, de Domi-
nica Mateo, de Bezas, y Soledad 
Domingo, de Villanueva del Rebo-
llar. 
La entrega de José La Roda Mar-
tín a su madre Enriqueta La Roda. 
Encargar al ex pensionista de es-
ta Diputación, señor Berdejo, la 
pintura de un cuadro con la alego-
ría de la República para el salón de 
sesiones de esta Corporación. 
Conceder un mes de licencia a 
los empleados don Enrique Muñoz, 
don Joaquín Oliete y don Antonio 
Viliuendas. 
Nombrar deiconformidad con la 
propuesta formulada por el Tribunal 
de oposiciones, a don Mariano Es-
tevan para el cargo de practicante 
encargado de dementes. 
Solicitar de la Superioridad que 
el camino vecinal Los Cerezos a 
Abejuela, por Los Paraísos, pase 
a figurar, para los efectos de cons-
trucción, como carretera del Es-
tado. 
Idem de la idem permita incluir 
en e! primer grupo del plan de ca-
minos vecinales varios que no figu-
ran en él y que se refieren a pue-
blos incomunicados, en sustitución 
de aquellos que han dejado ds for-
mar parte del plan por construirse 
como carreteras con fondos del Es-
tado. 
Aprobar el proyecto de camino 
vecinal de la carretera de Monreal 
a Aliaga a Cañada Vellida y el de 
la carretera de Teruel a Masegoso 
a Veguillas. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Samper de Calanda una subvención 
de tres mil pesetas para construir 
un lavadero. 
Idem otra subvención de mil pe-
setas al Municipio de Rubiales para 
edificar un lavadero e instalar una 
bomba. 
Aprobar los gastos originados en 
la reparación de la Prisión provin-
cial. 
Quedar enterada de que el pen-
sionado de esta Diputación, señor 
Cañad , remita dos cuadros y un 
dibujo. 
Que conste en acta la satisfac-
ción de esta Corporación hacia el 
señor maestro de la Beneficencia 
por su intervención en la organiza-
ción de la colonia escolar. 
Celebrar sesiones los días Q, 20 
y 30 del actual, a la hora de cos-
tumbre. 
Y el traslado de varios acogidos 
de la Casa de Beneficencia al pue-
blo de Orihuela del Tremedal en 
plan veraniego, haciendo constar 
en acta el agradecimiento de osla 
Corporación al jefe del distrito de 
Montes por haber cedido para di-
cho efecto la casa forestal del men-
'"ionado pueblo. 
S E N E C E S I T A 
un medio oficial de panadero, en-
i íre 14 y 18 años de edad. Razón: 
L e a V d . «KepÚblÍCa» .HomQdeJoséGalve . -Al fambra . 
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C H A R L A S 
El lamoso Hifler 
Al frente de sus «nazis» 
pretende hacer en Alema-
nia Hitler lo que con su 
«fasción» hizo Mussolir.i 
en Italia. Todos lo consi 
deran ya como un próxi-
mo dictador. Claro es que 
nadie reconoce en Hitler 
las cualidades necesarias 
para el empeño, pues no 
tiene la clarividencia de 
Gila, la valentía de Crom-
well, el talento de Ñapo 
león Bonaparte, la astucia 
de Lenín. No llega ni con 
mucho a Mussolini, del 
cual es una pobre carica 
tura. Mussolini tiene, no 
sólo una férrea voluntad 
de luchador, sino también 
una serena inteligencia de 
estadista. Hitler no tiene 
ni lo uno ni lo otro. Es 
simplemente un agitador 
palabrero. 
Cuentan que de él decía 
un bolchevique ruso: 
—Tiene todos los defec 
tos y todas las cualidades 
de Kerenski. E l también 
como Kerenski, ro es más 
que una mujer. 
Frases a las que un es 
critor pone este comenta 
rio: 
«El espíritu de Hitler es 
realmente un espíritu hon 
damente femenino; su in 
teligencia, sus ambiciones 
su voluntad misma no tie 
ne nada de viril. Es un 
hombre débil que se refu-
gia en la brutalidad para 
ocultar su falta de energía 
sus flaquezas sorprenden-
tes, su egoísmo mórbido, 
su orgullo sin recursos». 
Aspecto interesante. 
Que se ha estudiado psi-
cológicamente y que se ha 
comprobado con hechos 
históricos. 
El mismo comentarista 
escribe: 
«En la vida de todos 
los dictadores hay a veces 
momentos que iluminan 
el fondo turbio, enfermi 
zo, sexual de poderío. Son 
crisis que revelan todo e! 
lado femenino de su ca 
rácter. En las relaciones 
entre el dictador y sus par 
tidarios, esas crisis se ma 
nifiestan, la mayoría de 
las veces, por rebeldías, 
Auienazado con verse do-
minado, a su vez. por los 
que él ha humillado y es 
clavizado, el dictador se 
defiende con una energía 
extraordinaria contra la 
rebeliói de sus partida-
rios.; es la mujer la que se 
defiende en él. Cromwell, 
Lenín, Mussolini, han co 
nocido todos ellos es«s cri 
sis. Cromwell, no vaciló 
en gobernar a sangre y 
fuego para sofocar el mo-
vimiento de los «nivela 
dores», esa especie de co-
munistas ingleses del si 
glo XVII. Lenín fué inexo 
rabie con los marinos su-
blevados en Cronstadt. 
Mu solini ha sido durísí-
tno con tos camisas ne-
gras de Fiorencia, cuya re-
belión duró un año, hasta 
la víspera del goipc de Es 
tado». 
Hitler no es de la ma-
dera de los verdaderos dic 
tadores. No es un revolu-
cionario. Es un oportunis-
ta. Con razón se ha dicho 
que a pesar de su elocuen-
cia, de sus grandes éxito^ 
electorales, de sus fuerzas 
de asalto, a despecho de 
enorme prestigio de su 
nombre entre las multitu-
des, de su aureola de agí 
tador de muchedumbres, 
y no obstante la admira-
ción y el apasionamiento 
que en la masa de la na-
ción alemana ha logradc 
despertar, Hitler no pasa 
de ser un jefe fracasado, 
un caudillo tal vez con 
más pasado que porvenir. 
Porque pudo ser árbitro si 
en un movimiento deter 
minado en un momento 
propicio, hubiese tenido 
la audacia y el coraje de 
apelar a un rápido acto de 
violencia. Pero ha preferi-
do esperar, conquistarlo, 
por medio del sufragio, el 
dominio de los organis-
mos oficiales y con ellos 
los resortes del poder. Así, 
a medida que se ha ido 
ensanchando su partido, 
que se fortalece, ha ido 
disminuyendo su poderío 
personal. Y cada vez más 
tiene menos probabilida-
des de convertirse en dic-
tador. A la postre se en-
contrará en pugna con sus 
propios partidarios, que lo 
abandonarán o más pro 
bablemente lo combatirán. 
La táctica de Hitler ha 
sido equivocada. Se ha 
producido con orgullo y 
ha procedido por estímu 
los de envidia. Hitler sien-
te envidia de los que le 
han ayudado a convertirse 
en una figura de primer 
plano en la vida política 
alemana. Ha sido injusto 
con los que le han seguí-
do desde los primeros mo-
mentos de su actuación 
pública, con los que con 
él compartiferon humilia 
iones, persecuciones, en 
carcelamientos; con los 
que, fieles en el sacrificio, 
nan servido de pedestal a 
su poderío y a su gloria 
>e él se ha dicho que no 
quiere más que a los que 
)uede despreciar. Así tam 
bíén, juzgaado su incom-
prensible conducta, se ha 
dicho asimismo que Hitler 
emplea toda su brutalidad 
en humillar el orgullo, en 
uhogar la libertad de con 
ciencia, en oscurecer los 
mér i tos personales, en 
convertir a sus partidarios 
en servidores sin dignidad, 
y que su ambición se cifra 
en poder algún día co-
rromper, hjmillar, escla-
vizar a todo el pueblo ale* 
nán, en nombre de la li* 
bertad, de la gloria y de la 
potencialidad de Alema-
na. 
Ocurre que mientras Hit-
ler gana las pacíficas ma-
A G U A S D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G ^ n - E S D E P U R A T ^ ; 
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B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . • 
Aoiortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
5 por 100 . 
5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Crédito Local 5 Va por 100 
6 por 100 . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. 
» de España. . . . 
» Hipotecario. . . . 




Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . s . . . . . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
. . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . -4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos. . 
» Belgas 
» Suizos . 
Liras. . . 
Pesetas 
Libras. . . 






















































sas electorales, pierde el 
viejo entusiasmo de sus 
tropas de asalto. Lo cual 
indica que se ha desviado 
de su camino y que su 
próximo triunfo es el co-
menzó de su derrota. 
No está desacertada es-
ta apostilla: 
«Desgraciados los dic-
tadores que se ponen a la 
cabeza de un ejército re 
volucionario y retroceden 
ante la responsabilidad de 
un golpe de Estado. Pue-
de ocurrir que consigan, a 
fuerza de astucia y de con 
cesiones, adueñarse legal 
mente del poder, pero las 
dictaduras que son el re-
sultado de una «combina-
cione», no son más que 
emidictaduras. No son 
duraderas. La legitimidad 
de una dictadura consiste 
en su violencia revolucio-
naría. Y el destino de Hit-
ler es llegar al poder por 
un compromiso de natu-
raleza parlamentaria». Y 
una dictadura no puede 





nes de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: en esta Adminis-
tración, 
£1 « s e x o J é L i l » 
Camarena.—La joven Teresa Ma-
rro Rueda, de 22 años, le dio varios 
golpes en la cabeza al anciano Ma-
riano Pérez Valero, de 82 años, cau-
sándole varias erosiones. 
Se desconoce el motivo de la 
agresión. 
Lea «República» 
A y u n t a m i e n t o 
Por el señor inspector veterinario 
de Mercados, han sido presentadas 
a la Alcaldía siete denuncias por 
expender leche aguada. 
A la hora de costumbre celebrará 
mañana sesión ordinaria la Corpo-
ración municipal. 
Ayer tarde celebró sesión la co 
misión de Hacienda. 
Por amenazas 
Por amenazar al vecino Faustino 
Calvez Carrasco, ha sido denuncia-
do al Juzgado Municipal su conve-
cino Ramón Báguena Martín. 
H u r t o d í e t r i ^ o 
Celia.—Como autor del hurto de 
65 haces de trigo de una finca de 
Pedro Torres, ha sido detenido el 
vecino Francisco Carabantes Gi-
ménez. 
Jefatura Je policía 
Terminada la licencia que dislru-
taba se ha reintegrado a su destino 
el comisario jefe de esta plantilla 
don José Neira Candná, cesando 
en el mando de la misma el inspec-
tor don Antonio Morera. 
Han llegado: 
S E V E N D E 
la casa número 48 sita en las Cue 
vas del Puente de Pierrad. 
Informará Alejandro Paola. 
Estar suscrito a 
República 
65 íener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
De Cuenca, don Evaristo n 
- De Ojos Negros, el J *k 
don Alejandro Rubio etario 
" D e Bello, don J0aquía 
- De Burgos, el comisario J 
policía, don José Neira ^ 
amable esposa y bellisima'sC^ ^ 
- De Formiche, el alcaid 
dental don Manuel Bernad. 6 H 
Han salido: 
Para Monreal del Campo 
tro entusiasta correligi0na;>; 
Salatu.l Gorriz. ^ 
- Para Madrid, el diputado a c ' 
tes y buen amigo don Vicente 
- Para Valencia, el doctor ^ 
zalo Polo con su bella esposa^ 
Juanita García, hija del director d 
la prisión provincial, don Simón, * 
- Para Madrid, después de pa*, 
unos días de descanso enTorresde 
Albarracín, nuestro querido direc 
tor el diputado don Gregorio Vk 
tela.'' 
VARIAS 
Llegó a Albalate del Arzobispo 
procedente de Bilbao, el culto maes! 
tro nacional de aquella villa don 
Román García. 
- De Madrid, la distinguida seño-
ra doña Martina Escosa, madre del 
competente farmacéutico titular 
don Mariano Albero. 
ONOMASTICA 
Hoy celebra su fiesta onomásti-
ca la señorita valenciana Angeli-
nes Hernández García, bella arai-




Montalbán.—Por pasearse com» 
pletamente desnudos por la carre-
tera han sido denunciados los veci-
nos Félix Bielsa Aznar, de 32 años, 
y Domingo Gamón B¡el, de 19. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Anuncie usien en REPUBLICA 
H A C I E N D A 
1IBRAMIBNTOS 
be han puesto al cobro los si-
guientes: 
Jefe de Telégrafos, Í18'80 ^ 
tas. , . ( . 
Don Arsenio Sabino, 6.304'5a 
Don Tomás Maícas, 31'50' ^ 
Sr. Depositario m&doT' ®3 
1.795'93, 760, 40'7I, ^ 7 ' 
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[ calidades '. 
ñor incide 
ros han er 
y han con 
reas con t( 
Como e 
cauciones 
do el día. 
Acerca < 
M C M Ü ¥ MI 
J o s é D i b i 
E S T A C I O N D E MOttk D E RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia àe Teruel-
H a Ueáado el momento de aue podáis kacer ^0110*1^' 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; PoclelSrfá{,riíí 
mizaros el 80 por 100 gastando cal hidráulica de esta 
en sustitución del cemento Pòrtland. . . ¿e]¿' 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condició116 ^ ^ 
draulícidad necesarias para una buena construcción; no ^ 
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vue 
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de ^ P e T í 0 t C t& s* 
su fraguado es a las cinco horas tiempo sufícíeuíe 
empleo. ^ 
Con la cal hidráulica podéis hacer los muros u 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis ^ ^ 
visitad esta Fábrica y lo veréis 
prácticamente, y v 
dez con este material, con el (¿ue os podréis evitar m 
les de pesetas, seáún la importancia de las obras. ¡os 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres ^ teíd^ 
baragos, y esto es aseéurar la renta de vuestro capí 
siempre alquilados vuestros pisos. 
gobernad 
ÜMQ que de 
na han sid 
'6ruel,onceg 
11 mando de u 
RES) 
TAI 
^ J u l i á n , 
^ d e Car 
rrancisco Ri 
, Ol*ngo Ab 




lo t Ub< U forres 
^UlUrto. 
S í s a l a 
F>eEste, 
¿ eViCen l 
Cl1 Maí< 
H e ^ ï > B e 
2 de Agosto 1932 
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el doctor Goi,. 
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del director de 
l, don Simón, 
ïsP«és de pas,, 




o, el culto maes. 
quella villa don 
istinguida seño-







í m p o r í a n l e a c í o r a d i c a l 
C o m b i n a c i ó n d o g o b e r n a d o r e s . - G e n e r a l e s q u o p a s a r a a 
s i t u a c i ó n de^ d i s p o n i b l e s 
CONSEJO DE I N I S T R O S 
tos, ha dicho el señor Ca gresaron en Prisiones mi-
sares que en La Coruña litares, 
está i en huelga los obre r . . . . 
ros del ramo de la con.s- ConseJ0 de ministros 
trucción, y esta madruga- Madrid, 2.—A las once 
da un grupo rompió unas:y media se reunieron los 
'unas de la sucursal del ministros en Consejo. 
Jislas» 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Oíce el ministro de la 
Gobernación 
Madrid, 2.—El minis ro 
de la Gobernación mani 
festó ayer tarde que a pe-
sar de la propaganda y de 
los preparativos comunis-
tas para celebrar lo que 
ellos denominan la jorna-
da contra la guerra, no te-
nía noticias de que se hu-
biese realizado ningún ac-
to en esp sentido. 
Las autoridades hablan1 yñ0" hubo'incÍdenté¡. 
adoptado desde luego me- En Sevilla desde med.0, 
didas de previsión, e s p e - l ^ comenzaron a circu, 
cialmente er,Babao.Bar-|lar de Seguridad 
celonayMadnd por creeHarmadas con tercerola 
se que a la entrada de los En |os Bancos ^ 
obreros al trabajo se mten- cios ábUcó3 prestaban 
tarfa coaccionarlos; pero servicio fuerzas del g 
en ninguna de las tres lo- c|to 
Banco Anglo South Ame-
rican. 
En Zaragoza se redobló 
el servicio de vigilancia; 
pero no hubo la menor 
anormalidad. 
En Oviedo, Gijón y Sa 
ma de . angreo se celebra-
ron sendos actos de carác-
ter comunista contra la 
guerra. 
Transcurrieron con or 
IU 
• pasearse cora-
os por la cane-
nciados los ved-
;nar, de 32 años, 
Biel, de 19. 
calidades ha habido el me-
nor incidente, y los obre-
ros han entrado al trabajo 
y han comenzado sus ta-
reas con toda normalidad. 
Como es lógico, las pre-
cauciones continuaron to-
Tanto el domingo como 
el lunes, no ha ocurrido 
nada anormal. 
Los obreres entraron al 
trabajo en todas partes. 
Ha habido tranquilidad 
absoluta. 
A la entrada, el señor 
Casares manifestó que lle-
vaba varios expedientes de 
personas vejadas por la 
dictadura. 
Los demás ministros no 
hicieron manifestaciones. 
El Consejo terminó a las 
dos y cuarto de la tarde. 
En esta reunión se deli-
beró ampliamente sobre 
los próximos presupues-
tos. 
En la nota oficiosa figu-
ra un decreto de Marina 
dejando en situación de 
disponibles forzosos, con 
residencia en Madrid, a los 
Alvaro de Albornoz, fué isocialistas y socialistas, 
acogido con una prolon- de los que piensan y sien 
gada ovación. 
Comenzó haciendo cons* 
tar que no pretendía lan-
zar soflamas, sino exponer 
razonamientos en favor de 
la política republicana. 
Trazó un bosquejo de 
las revoluciones inglesa, 
francesa, alemana y rusa, 
destacando cuán grande 
fué el número de víctimas 
que costaron esos movi-
mientos libertadores para 
llegar a la conclusión de 
que por primera vez en la 
Historia se ha hecho una 
revolución en pleno régi-
men de libertad, y ha sido 
la española. 
Dijo que no es persegui-
da la Iglesia. 
«El establecimiento del 
divorcio y la legitimación 
do el día. 
Acerca de otros confiic- F\ Prisiones militares 
Cartagena. 2.—Co * ob 
,1 cobro los á' 




40'50 y 7-000' 
lari; de SeoiMd 
p a r j j H 
El gobernador civi l nos h a ma-ii-
fetado que de la plantilla de Bar-
!*'üna han sido destinados a la de 
'ífuel, once guardias de Seguridad 
n>ando de un teniente. 
jeto de Gunaólir el arresto 
generales de Brigada don de los hijos, esto no es 
Enrique de la Cierva y don; perseguir la conciencia re-
Alfredo Cal . . iligiosa del pueblo, y lo 
Gobernación: Admitien-' Prueba d ^ va más de un 
do la dimisión al goberna- año de República y se ce-
dor de Málaga y nombran lebran misas, procesiones, 
do para este cargo al de novenas, etc., como antes 
Huesca, don José María ^61 cambio de ^ i m e n . 
Dlaz \ La República no ataca 





¡dones Je f 
e vue^"" 
de Huesca a don J^sé M ir 
í'iez Ramírez. 
Agricultura, — El minis 
tro dió cuenta de las rela-impuesto por concurrir a 
un banquete el día de la Piones comerciales y de la 
festividad de Santiago han ,favorable marcha del Pre-
llegado procedentes de Va- supuesto actual. 
lencia los oficiales de Ca-
ballería señores Beneito y 
Arnedo. Seguidamente in-
MATADERO P U B L I C 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
i 
TABLAJEROS 
I s Julián 
» de Carmen Yuste . 
rrancisco Ripol. . . . 
domingo Abril . . . . 
^gina Soriano . . . 
,le^Pumareta . . . 
p u í n Martínez. . . . 
^ P a r i c i o 
de José Murria. . 
Abril 
^aria„,- T TÍ . if^no Ubé. 
^Torres . 
Soriano. 
V genio Salas. . 
F^teEstevan. 






Sobre este particular el 
señor Domingo dió una 
extensa nota con datos 
comparativos de los siete 
meses del año actual* con 
los del pasado año. que 
viene a corroborar el sa-
tisfactorio resultado de la 
marcha del presupuesto de 




Oviedo, 2.—En el teatro 
Buenavista. de Llanes, y 
totalmente lleno, se cele-
bró un acto de propagan-
da radical socialista; don 
Leopoldo Alas defendió la 
austeridad de los políticos 
de la República. 
«Los verdaderos enchu-
fistas—dijo—son los mo-
ricales, quienes convierten 
a Cristo en guarda jura-
do para defender su coto 
cerrado, que al fin*no es 
más que político. No de-
ben hablar en defensa de 
la religión algunos que en 
determinada y no lejana 
época presumieron de he-
terodoxos». 
Hablando de la reforma 
agraria dijo que no consti-
tuye atentado alguno con-
tra la propiedad. 
Alegó que no quería ha 
blar del Estatuto por la au-
toridad que se daría a susj 
palabras; pero sí quería 
afirmar que el patriotismo 
de que ahora se quiere ha-
cer gaja es el mismo de 
las casas de Austria y Bor-
bón, que nos produjeron 
ten el avanzado.» 
Terminó su elocuente 
discurso con un lírico y 
vibrante llamamiento a la 
mujer asturiana, que no 
dará el triunfo a las dere-
chas. 
El ministro, que había 
sido ovacionado al final 
de los párrafos, fué objeto 
al terminar su discurso de 
una gran ovación. 
El anteproyecto del 
Tribunal de Garantías 
Madrid, 2 —Anuncia un 
periódico que en breve va 
a discutirse en las Cortes 
el anteproyecto referente 
al Tribunal de Garantías 
Constitucionales,que cons-
ta de nueve títulos, subdi-
Wdidos en 118 artículos. 
E l Tribunal estará com-
puesto por un presidente 
que designará el Parla 
mento, el presidente del 
alto cuerpo consultivo de 
la República, a que se re-
fiere el artículo 93 de la 
Constitución, el presiden-
te del Tribunal de Cuentas, 
dos diputados, un repre-
sentante por cada una de 
las regiones, dos miem-
bros nombrados por el 
Colegio de Abogados y 
cuatro profesores de De-
recho. 
El título octavo trata el 
procedimiento para exigir 
responsabilidad en los ca-
sos de que ha de conocer. 
El president será e!egi 
do por diez años y ÍOS VO' 
cales por cuatro. 
El anteproyecto tiene se-
mejanza con el pue regula 
en ¿-¿ustría un organismo 
parecido al Tribunal de 
Garantías. 
El retiro woldntario en 
el Ejército 
Madrid, 2 . - E l domingo 
en los diferentes cuerpos 
del ejército, habiendo sido 
concedido a cuatro gene-
rales y sesenta jefes y ofi-
ciales de infantería, caba-
llería, Estado Mayor y mú-
sicos mayores. 
Los generales retirados 
son Gállego, de Ingenie-
ros, y Vedía, Pardiñas y 
Lorenzo, de artillería. 
Los espontáneos en 
las corridas de toros 
Madrid. 2. -Por indica-
ciones de los periodistas, 
y como consecuencia de 
los incidentes producidos 
en la Plaza de Toros de 
Tetuán por haberse arro-
jado al ruedo varios es-
pontáneos, el señor Casa-
res Quiroga ha manifesta-
do que mediará cerca del 
director de Seguridad para 
recomendarle que adopte 
medidas convenientes pa-
ra evitar la repetición de 
estos hechos. 
Sobre el texto del Es-
tatuto de Funcio-
narios 
El subsecretario de la 
Presidencia, señor Ramos, 
dijo que el texto del Esta-
tuto de Funcionarios, pu-
blicado por la prensa, no 
es el auténtico ni él defi 
nitivo, ya que se refiere a 
una redacción antigua de 
dicho documento, una de 
cuyas copias les sirvió dé 
i base para la confección 
dej nuevo, y alguien, sin 
dúda alguna, hizo mal 
; uso de ella. Por tanto, el 
i texto que la prensa ha pu -. 
:blicado no significa en mo-
ído alguno una solución. 
las catástrofes del barran- fcerminó el ^azo de admi' 
co del Lobo, Anual y] 
otras muchas. i 
«El patriotismo de los-
que huyeron al extranjero 
con su dinero; el de C á -
novas cuando decía que 
había de derramar la últi-! 
ma gota de sangre y gas 
nárquicos, que tienen mo- tar la última peseta, ela 
nopolizados los Consejos es que la de los demás, no 
sión de instancias solici-
tando el retiro voluntario 
rías, se hoarémitán «ios 
©lempSares, harem o» 
un eaiuém o IMÍCSO crí-
tico, €« sMesíra secefóts 
de Administración de las 
grandes Compañías». 
Al levantarse a háblaf el 
ministro de Justicia don 
la suya. Nadie puede pre-
tender sea la hora de las! 
derechas; e la de las iz 
quierdas, de los radicales 
SASTRE m GEHílil 
Ha trasladado su domi-
cilio y sus talleres a la 
Plaza de Carlos Castcl 
núm. 18, Pral. 
Que ofrece a su numero-
sa y distinguida clienlela 
|.ï::|; I 
Iml i iinfit 
Bf«tJUK«IMBM»IMIHMlttK«»tóltÍUÏttl^ 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Ü En Teruel, al mes. 
jj Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCIÓN 7 k D U m s ^ T ^ 
Teléfono 13o 
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MADRID DIA POR DIA 
m m m m m m A LA CULTORA 
Bn el ciego que canta y en el pe-
rro que corre, en lo minúsculo y en 
lo máximo, podríamos encontrar la 
razón de una crónica cualquiera. 
Pasan muchas cosas. Tantas, que 
hoy, obedientes a la razón de un 
equi'ibrio mental, se nos antoja que 
todo lo que ocurre obedece única y 
exclusivamente a una causa, que 
como ya hemos dicho otras veces 
podría atacarse desde el Ministerio 
de Instrucción Pública. Y hoy nues-
tra pequeña filosofía del bien pre-
tende penetrar en la disquisición l i -
teratizante, por si en la hipérbole y 
en la literatura pudiésemos encon-
trar la razón básica de un Estado 
funcional. 
Si fuésemos buenos y elevásemos 
nuestro espíritu, al pensar cómo 
hemos de vivir, comprenderíamos 
que para ser dignos de la vida, vivir 
debe ser la razón de crear, contri-
buyendo además con nuestro es-
fuerzo y con nuestro trabajo a la 
vida de los demás, ya que los de-
más contribuirían como buenos 
también a la vida nuestra. 
jLa vidal La vida que nos fué da-
da por la voluntad superior que 
buscó como medio de maravilla en 
la mujer a la madre, y madre tuvi-
mos todos naciendo. Si pensáse-
mos, si leyésemos, si estudiásemos, 
en sublimes anhelos de adquirir cul-
tura, veríamos lo que vale la madre 
y lo que vale la vida, ya que la cul-
tura es el don supremo de la justa 
interpretación de todas las cosas. 
La cultura es la paz, y la Universi-
dad, y la cátedra, y el laboratorio, 
y el libro, y los templos mágicos 
del arte, y el ansia irresistible de 
querer saber más. La cultura fructi-
fica los espíritus, endulza la vida y 
santifica las ideas. La cultura anhe-
la las aspiraciones, las ennoblece. 
La cultura en los hombres, equiva-
le a la felicidad de los pueblos, a la 
tranquilidad de los pájaros, a la se-
renidad de los ríos, que yendo los 
ríos serenos, no tirándoles piedras 
para romper en círculos concéntri 
eos su cristal, también por sus cau-
ces de serenidad marcharían las 
hordas y las conciencias. Y las flo-
res permanecerían en sus ramas sin 
ser cortadas como símbolo de co-
quetería en los jardines. La semilla 
florecería en los campos para dar el 
pan que todos habíamos de mere-
cer. 7 el borrego y la gallina y la 
vaca, vivirían tranquilos al tener la 
seguridad de que el hombre sólo 
b uscaba en e'los sus lanas, sus hue»-
vos y su leche, y no su carne, que 
ellos que producen tienen también 
derecho a la vida. 
Ennoblecidas las ideas, se enno-
blecerían los procedimientos. Y los 
ideales serían defendidos por me-
dio de razonamientos y cordu.a. Y 
los que no pensaran igual que nos-
otros, atacarían con cordura y ra-
zonamiento en el mismo piano de 
nobleza y de elevamiento. Y triun-
faría el ideal mejor, que sería como 
una esencia de lo mejor de todos 
los ideales. Y todos los hombres, 
abrumados por la razón, admitirían 
como bueno lo razonable y contri -
buirían a su engrandecimiento. Con 
la cultura, los grandes problemas 
morales y las grandes perturbacio-
nes de ética social que conturban 
al mundo, tendrían una solución 
reactiva de justicia y de equidad. 
Los caminos seguidos hasta aho-
ra llegar a lines, por lo general am-
biciosos, son una equivocación y 
un contrasentido a la moral y al de 
recho. Falta a las humanidades, un 
supremo tribunal humano de cultu-
re, porque la cultura afila el senti-
miento y la sentimentalidad, que al 
repartir justicia, reparta razón y ad-
ministre la amorosa ley del cora 
zón tan olvidada hoy en las leyes 
de los años que rigen los mundos. 
La cultura es el estómago que ha 
de digerir la cnstfianzade los libros. 
el fin que conduce a todos los ca-
minos de la sabiduría y del ingenio, 
considerando al ingenio como me-
dio muy conveniente para parecer 
talentudo. Con la educación inte-
lectual, como base del resurgimien-
to progresista de los pueblos y de 
los sentimientos, ha de proporcio-
narnos fines muy estimables para el 
equilibrio social del mundo. La cri-
sis del mundo nos da margen de 
enseñanza, si meditamos serena-
mente y hermanamos la razón inte-
lectual, con la razón sentimental de 
cada hombre y de cada pueblo. 
Procurando por la cultura de todos, 
procuraremos por el bien común, 
ya que en él todo radica el mal que 
debate los mundos. 
El día de las bienaventuranzas 
será aquel en que el hombre, dán-
dose cuenta de su condición, se 
alce en el apostolado de los razona-
mientos, procediendo siempre en 
la vida con el respeto que merece 
esa gran ley creadora que nos hizo 
hombres por medio de los dolores 
materiales de una mujer, creadora 
de amor. Ese día al darnos cuenta 
del dolor de nuestras madres para 
darnos la vida, amaremos la vida y 
respetaremos la vida de todos para 
que respeten la nuestra; no habrá 
guerras, ni crímenes,, ni suicidios; 
porque en la vida de los demás ten-
dremos la garantía de la vida nues-
tra... 
Si en las grandes luchasque cues-
tan sangre, nos parásemos a medi-
tar ante el cadáver del hermanó, 
veríamos con los ojos del alma que 
en cada gota derramada de sangre 
hay savia de la sangre de la nación, 
que necesita de todos sus hijos, 
porque necesita de todos sus hom-
bres. Un cadáver, ese uno menos 
filosófico, representa un corazón 
menos a latir y una energía menos 
a sumar... 
Por eso ea la cultura se encuen-
tra la divina calma sapiente, la paz 
cotidiana, el amor a las cosas y el 
amor a los hombres v a la vida de 
los hombres, que es divino amor, 
divin calma y divina paz, ley im-
perecedera de la cultura del co-
razón. 
JOAQUÍN ROMERO-MARCHEVT 
iRllK H T U 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. LA UNIVERSAL, Coso 140, 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCASQUILLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
E S T E B A N J U D E R I A 
Plaza de Casíeí, núm. 27.—TERUEL 
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NOTA DE LA SEMANA 
i Gobierno de la República se con-
ceda al secretario de este Ayunta-
! miento y presidente del Colegio 
'provincial don León Navarro Larri 
i ba, una encomienda de la reciente 
; Orden civil de la República. 
I También se acordó nombrar al 
• señor alcalde de Orihuela del Tre-
medal colegiado honorario por su 
interés en beneficio de la clase se-
j cretarial. 
El gobernador don Manuel Po-
mares Monleón, que abrió el acto, 
pronunció un elocuente discurso, 
siendo aplaudido y acompañado 
por los asambleístas hasta la puerta 
del palacio provincial al abandonar 
el salón. 
Por la noche se celebró un mitin 
de afirmación profesional, diser-
tando sobre temas de actualidad 
los señores don Agustín Melendo 
y don Esteban Soriano, secretarios 
de Albalate del Arzobispo y Libros, 
así como don Gregorio Bayona en 
representación de los interventores 
y depositarios de la provincia ter-
minando tan importante acto con 
dos discursos de ios señores Alva-
rez Santolino y Mingot, por la Co-
misión ejecutiva del Secretariado 
Español, quienes disertaron sobre 
derecho administrativo y las bases 
para el nuevo Estatuto de funcio-
narios de la Administración Local, 
siendo constantemente ovaciona-
dos. 
Tan simpática fiesta del Secreta-
riado, que fué presidida por don 
León Navarro, tuvo como remate 
una comida fraternal que se sirvió 
el restaurant de la Estación. 
Se adhirieron al acto diferentes 
Colegios de la provincia y los dipu-
tados a Cortes don Gregorio Vila-
tela y don Vicente Iranzo. 
ACTO DE AFIRMACION PRO-
FESIONAL 
En el día de ayer y con asisten-
cia de más de 200 secretarios, in-
terventores y depositarios de la Ad-
ministración Local, tuvieron lugar 
en el Salón de actos de la excelen-
tísima Diputación provincial, las ta-
reas de la Asamblea Secretarial, 
organizada por el Colegio Oficial 
del Secretariado Local de la pro-
vincia. 
La Asamblea celebró a las cuatro 
de la tarde la Junta general del año 
en curso, y en los debates, además 
de varios colegiados turolenses, in 
tervinieron los señores don José 
M." Mingot y don Vicente A. San 
tolino, destacados miembros de l e 
Colegios oficiales de Alicante y Va-
lencia respectivamente, siendo feli-
citados por las enseñanzas que de 
sus intervenciones sacaron los co-
legiados turolenses 
Se aprobaron todos los asuntos 
del orden del día y se adoptaron 
acuerdos trascendentales para la 
dase y solicitar del exce'entísimo 
Ayuntamiento de esta capital se 
digne tomar el acuerdo de pedir al 
sofocarlo, haciendo sospechar que 
se trata de una venganza contra di-
chos propietarios por s er éstos los 
únicos que se opusieron a la venta 
de las propiedades que poseían en 
una dehesa que el pueblo compró 
para repartirla y poder trabajar los 
necesitados. 
Se pract'can diligencias. 
El Censo electoral 
Por disposición del Consejo de 
ministros, y conforme anunciamos 
en nuestro número anterior, ha sido 
prorrogado el plazo para examinar 
las listas del Censo electoral. 
Así pues, éstas podrán verse en 
el patio del Ayuntamiento hasta el 
próximo día 14, pudiendo presen-
tarse las reclamaciones correspon-
dientes hasta dicho día. 
una máquina de hacer medias com-
pletamente nueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
A DOS PROPIETARIOS LES IN-
CENDIAN DOS PARIDERAS 
7 LA COSECHA 
Ariño.—Hace varias noches in-
cendiaron las parideras propiedad 
de los vecinos Vicente Novella Ro-
drigo y Jerónimo Serrano García; a 
éste también le destruyeron la co-
secha de otra finca. 
Algunos vecinos se percataron 
NACIMIENTOS 
Angeles Julián Gascón. 
MATRIMONIOS 
Timoteo Gonzalvo Maícas, de 25 
años, soltero, con Rutina Lahuerta 
Soler, de 20, soltera. 
DEFUNCIONES 
Ramón Pérez Ramo, de 2 años, 
a consecuencia de gastro-enteritis. 
Comadre, 6. 
Pedro Colás Moliner, de 62, de 
miocarditis crónica. Hospital pro-
vincial. 
una M a en m m 
UNA NIÑA PERECE ABR\SADA 
7 UN HERMANITO 7 SU PADRE 
SUFREN QUEMADURAS 
Blancas.—Los hermanitos Vicen-
te y Josefa Fernández Sánchez, de 
5 y 3 años de edad, respectivamen-
te, jugando en un carro cargado de 
mies produjeron un incendio, su-
friendo ambos graves quemaduras. 
A los gritos de las infelices cria-
turas acudió el padre y al pretender 
salvarles resultó con quemaduras 
de importancia, logrando sacar con 
vida a los hijos. 
La niña, a consecuencia de las 
graves quemaduras, talleció a las 
pocas horas de ocurrido el fatal ac-
cidente que ha causado honda im-
presión en aquel vecindario. 
i e t i i o 
VISITAS 
Han visitado al gobernador: 
Alcalde de Guadalaviar, comi-
sión de obreros de Teruel, comi-
sión del Sindicato de Libros, secre-
tario de Torre los Negros, ingenie-
ro señor Cordobés, señor Millán 
con una comisión de obreros de la 
capital y señores Bernad y Maícas. 
MULTAS 
Hablando con el señor Pomares 
Monleón nos dió cuenta de que ha-
bía impuesto una multa de 300 pe-
setas al periódico «El Ideal» porque 
al reseñar un mitin tradicionalista 
califica de bandera española la bi-
color, y otra multa de 250 pesetas 
al cura de Alcaine por hacer desde 
el púlpito manifestaciones en me-
nosprecio de los entierros civiles. 
A V f S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos, 
Inf Drmes en esta Admi-
del fuego pero no se aprestaron a InistraciÓn. 
U n eminente médico bilbaí-
no, el doctor Echevarría, ka 
inventado tina aé^ja maravi-
llosa que posee la insigne Ku-
tnanitaria virtud de suprimir 
los dolores del parto. 
He a<3uí, si el hecko es cier-
to, otro triunfo formidable de 
la Ciencia que no cesa en su 
afán de dar los mentís más ro-
tundos a los artículos de fe que 
establecieron los teóloéos para 
i uso y consuelo de la Humani-
dad pecadora. 
«Parirás con dolor». Ésto 
dicen (jue dijo E l ííue todo lo 
puede a la casquivana Eva des-
pués de consumar con Adán el 
sabroso pecadilio de comerse 
la manzana. Y el anatema bru-
tal y crudelísimo, que por ex-
tensión fué a abarcar a todas 
las especies animales, ya que 
no kay kembra que escape a la 
subordinación del método, ka 
traído en jaque a todas las ma-
dres que en el mundo kan sido, 
si bien con algunas excepcio-
nes efue por no ser normales, 
5 pudieran figurar en los índices 
de la Patología. Este notable 
1 descubrimiento, tememos que 
I ka ya venido a revolucionar la 
ética femenina de sobra desvia-
da de las rutas c(ue kasta kace 
I algunos años siguió la moral 
Ikistórica, aunque solo fuera 
[comprendida en los cauces de 
la kipocresía insuficientes para 
contener la vioiexicia arrolia-
dora del instinto. 
Los dolores del parto ju^i -
ron un papel no despreciable 
en las entusiásticas declama-
ciones de iVlaithus. E l fantas-
ma de tan acerbo sufrimiento, 
dibujado con los tonos más si-
niestros, con tintas tan obscu-
ras que kasta las de la muerte 
parecían más áratas y atrayen-
tes mil y mil veces, tuvo un 
prestigio contraconceptivo de 
importanciá inusitada capaz de 
constituir, por sí solo, el mar-
ckamo de garantía de la casti-
dad perfecta. 
E s cruento padecer como 
consecuencia lógica de un de-
leite tan efímero. 
Verdaderamente, entre la 
causa y el efecto existía una 
voluminosa y desproporciona-
da diferencia: a un motivo tan 
pueril, a un deleite tan efíme-
ro, correspondía un padeci-
miento terrible y cruento que 
evidenciaba la más feroz injus-
ticia. Cuando se siembra, se 
kace con el lógico ankelo de 
recoger la semilla multiplicada, 
si fuera posible, kasta las mis-
mas fronteras del infinito. N a -
die, como no sea un santo, es-
tima que el cénit de la perfec-
ción está en cambiar lo bueno 
por lo malo. Sólo la mujer en 
su inconsciencia es capaz de 
obtener el resultado que persi-
guen los santos, si bien es cier-
to que la espiritualidad de am-
bos discurre por caminos dia-
metralmente opuestos. 
Si el santo persigue la reden-
ción de su alma con abstrac-
ción absoluta de todos los de-
reckos físicos, la mujer no bus-
ca otra cosa que la satisfacción 
de sus ankelos físicos aunque 
el alma se la lleve el diablo. 
Esto ka sido desde que el mun-
do es mundo, cuando aún el 
doctor EecKevarda no kabía ex* 
perimentado las 
analgásícas de su 
aguja. SU m^vill0s¡ 
Pero los tiempos k 
Si lo q U e \ S n t ^ 
tuyo un motivo impor t J> 
ra justificar la razón de • 
abstenciones queda a K o ^ 
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perceptible, no bay l \ 
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xual, por llamarlo de " 
«4 manera... 
Hemos de repetir qUe e} , 
pico tan manido deque â  
quenas causas, suceden 
des efectos. 
En este caso, la causa no» 
rá más que esa pequeña ató 
mientras los efectos es fácil ^ 
se reflejen con cifras abrû . 
doras en los presupuestoŝ  
Beneficencia y en lasfál)ticas va & ™ 
de gomas para los biberones sol5re la Tierra-
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DOS OBREROS RESULTARON 
GRAVEMENTE HERIDOS 
Ayer tarde ingresaron en el hos-
pital de la Asunción, dos obreros 
gravemente heridos en las obias 
del ferrocarril Teruel-AIcañiz, ttow ^g^^ gn i( 
de Alfambra. mttér ante e 
Dichos obreros se llaman Alon- :é|u|as cereijra 
so Colás Corella, de 24 años, na' úsms acusac 
tural de Alfambra, y Mariano Go 
zalvo Polo, de 55, del mismo p 
blo. 
Después de ser asistidos de he 
das de pronóstico grave, quedar 
hospitalizados. 
J O Ly i LU11 A/U U \ J «3 • 
Parece ser que las heridas las su-lovible—onduli 
frieron en un puente, en ocasión «j el m ^ ^ 
de que se desplomó un andamio y insulrido en n 
les cogió debajo. íción apenas p 
A la capital fueron trasladad Wunsabio par 
ea una camioneta. .figuración c 
El guardia de Seguridad sê eprimitivo de 
Belmonte, que se enteró del acc Candan por 
dente, dió cuenta inmediata a*8 ^modernas u 
¡enzando la prá*2 " 
ÍS albores de \t 
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Iteos en el án 
i que en la t 
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En nuestro número del pa 
jueves dimos cuenta de uñare) 
ocurrida en Las Cueuas entre * 
ciño Tomás Galve y un hijo 
te de igual nombre. 
Por un error dijimos que 
/arian, cierta 
s' pero tan p 
^mano pai 
i í , 6 ^ Pitaí 
Uas que llam 
|p religió, 
Anidad. To 
Jeva la conven 
f^sin cesar, 
f históricas, 
^ n o s pare 
el ^^odesabidu dijimos y , — -«"mu 
había amelado al padre c ^ ' ^ ^ 
el contrario . ̂  Proyectos re corbella, siendo por , n 
padre el que trató de agredía 
Sirva de rectificación eu -
la verdad 
trisemanario titulado «A do ̂  A ^ ^ 
Correspondemos ai s !̂o?ÍBí! _ , 
dirige a la Prensa y 16 
próspera vida. 
Para pronto Se anuncia ^ 
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